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ABSTRAK 
 
Pendidikan anak usia dini adalah pemberian stimulasi untuk membantu 
perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan rohani. Kenyataannya banyak orang tua 
salah presepsi berkaitan dengan pendidikan yaitu memberikan pembelajaran akademik  
sebelum  usia  8  tahun.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui gambaran 
tingkat pengetahuan Orang tua tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Posyandu RW 06 
Desa Cangkring Sidoarjo. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasinya adalah ibu 
yang mempunyai balita usia 0-5 tahun yang ada di Posyandu RW 06 dengan besar 
populasi sebanyak 52 orang. Besar sampel 46 orang dengan menggunakan metode simple 
random sampling. Variabelnya adalah tingkat pengetahuan. Cara pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan cara  
editing, scoring, coding, tabulasi dan analisis data secara deskriptif dengan 
menggunakan tabel distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian dari 46 responden didapatkan hampir setengah responden (45,7%)  
berpengetahuan  baik,  hampir  setengah  responden  (48,7%) berpengetahuan cukup dan 
sebagian kecil (6,5%) berpengetahuan kurang tentang pendidikan anak usia dini. 
Dapat  disimpulkan  bahwa  hampir  sebagian  responden  memiliki pengetahuan  
cukup  tentang  pendidikan  anak  usia  dini,  untuk  itu  diharapkan petugas kesehatan 
memberikan penyuluhan tentang pendidikan anak usia dini agar orang tua dapat 
memahami manfaat pendidikan anak usia dini. 
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